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Від укладачів 
 
«Національний гірничий університет: події, факти, особистості» – 
бібліографічний покажчик, що містить перелік книг та статей, які відображають 
сьогодення та історію Національного гірничого університету (м. Дніпро). 
До покажчика увійшли матеріали, що розкривають науково-
дослідницьку, учбову і виховну діяльність університету, життя і досягнення 
визначних діячів та науковців Національного гірничого університету. 
Цей покажчик продовжує серію, розпочату у 2004 році. Вже вийшли 
друком випуски, що охоплюють матеріал за 1945-1978, 1979-2004, 2004-2009 
роки. Даний випуск охоплює період 2010-2015 рр. 
Структурно покажчик поділено за роками, а в межах розділів – за 
алфавітом авторів та назв. Окремо виділено розділ «Публікації, що не ввійшли 
у попередні випуски». 
До покажчика увійшло майже 1100 найменувань. Видання має іменний 
покажчик. 
Добір матеріалу завершено 1 січня 2016 року. Всі представлені джерела є 
у фондах науково-технічної бібліотеки Національного гірничого університету. 
Покажчик «Національний гірничий університет: події, факти, 
особистості» має на меті поширити серед загалу знання щодо історії та сучасної 
діяльності Національного гірничого університету. Видання стане у нагоді 
викладачам, студентам, краєзнавцям, журналістам, вчителям, бібліотекарям 
тощо. 
Матеріали покажчика допоможуть відзначити пам’ятні дати, написати 
статтю чи реферат, оформити книжкову виставку, провести перегляди 
літератури, виконати фактографічну довідку, поширити власний світогляд та 
обізнаність.  
Зауваження щодо покажчика просимо надсилати за адресою: м. Дніпро, 
пр. Д. Яворницького 19, корп. 1, кімната 5, науково-технічна бібліотека 
Национального гірничого університету, довідково-бібліографічний відділ, або 
телефонувати укладачам за номером (056)373-07-51. 
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Хронологічний покажчик 2010-2015 рр. 
 
2010 
 
 
1. Аерологія та охорона праці : [наукова школа «Аерологія та охорона 
праці» започаткована Ф. О. Абрамовим – доктором технічних наук, 
професором, працював у Національному гірничому університеті в 1932-
1982 рр., завідував кафедрою аерології та охорони праці в 1940-1969 рр.] // 
Дніпропетровщина – регіон ідей. Науковий потенціал Дніпропетровщини : 
інформ. зб. наук.-інновац. ідей розвитку Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ, 
2010. – № 2. – С. 47-48. 
2. Андрющенко Н.  Краєзнавчий ювілей : [краєзнавчий клуб 
"Ріднокрай", головою якого є доктор історичних наук, професор кафедри історії 
і політичної теорії, директор Дніпропетровського регіонального відділення 
Науково-дослідного інституту козацтва, зав. кафедри краєзнавства Інституту 
гуманітарних проблем, академік Української академії історичних наук 
Г. К. Швидько, відзначив своє 20-річчя] / Н. Андрющенко // Наше місто. – 2010. 
– 12 листоп. (№ 161). – С. 5; Бористен. – 2010. – № 11(233). – С. 17. 
3. Андрющенко Н. Безцінна спадщина Придніпров'я : [регіональна 
краєзнавча конференція в Національному гірничому університеті] / 
Н. Андрющенко // Бористен. – 2010. – № 5. – С. 29.  
4. Андрющенко Н. Вчені прийшли до ... духовності : [на 
Всеукраїнській конференції, організованій кафедрою філософії і педагогіки, 
піднімають  найактуальніші проблеми духовності] / Н. Андрющенко // 
Бористен. – 2010. – № 6. – С. 20. 
5. Андрющенко Н. Ректор, який черпає натхнення в мистецтві : [23 
жовтня виповнюється 70 років видатному вченому в галузі електроенергетики, 
ректору Національного гірничого університету, академіку НАН України, 
доктору технічних наук, професору Геннадію Півняку] / Наталія Андрющенко 
// Зоря. – 2010. – 23 жовт. (№ 116). – С. 3 . 
6. Андрющенко Н. Світло творчості Олеся Гончара : [вшанування 
пам’яті видатного письменника у Центрі культури української мови ім. 
О. Гончара] / Наталія Андрющенко // Бористен. – 2010. – № 4. – С. 1. 
7. Андрющенко Н. Уроки професора Поповського пам'ятає не одне 
покоління мовознавців : [у День української писемності та мови в Центрі 
культури української мови ім. О. Гончара вітали відомого дослідника мови, 
художньої літератури, фольклору – А. М. Поповського] / Наталія Андрющенко 
// Зоря. – 2010. – 23 листоп. (№ 129). – С. 4. 
8. Андрющенко Н. Фристайл на сцене Национального горного 
университета : [1-е место на открытом Всеукраинском турнире по футбольному 
фристайлу занял студент Национального горного университета Максим Дудка] 
/ Наталія Андрющенко // Кампус. – 2010. – № 7. – С. 63. 
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9. Андрющенко Н. Центр языковой подготовки НГУ: качественное 
образование, творческое развитие, успех в жизни / Наталия Андрющенко // 
Кампус. – 2010. – № 7. – С. 56-57. 
10. Андрющенко Н.  Лінії любові художника Валерія Самохвалова : [у 
Центрі естетичного розвитку відбулася виставка графіки та акварелі художника 
Валерія Самохвалова ] / Наталія Андрющенко // Бористен. – 2010. – № 12. – 
С. 29. 
11. Бас К. Три цикла творчества : [студенты механико-
машиностроительного факультета создали модели электроциклов] / К. Бас ; 
беседу провел Отрощенко В. // Украинская техническая газета. – 2010. – 10 авг. 
(№ 31). – С. 13. 
12. Бешта А. С. Национальный горный: путь к исследовательскому 
университету / А. С. Бешта // Горный журнал. Черные металлы. – 2010. – Спец. 
вып. – С. 13-18.  
13. Бешта О. За п'ять років – вісім Державних премій! : [про рівень 
розвитку науки у Національному гірничому університеті свідчать 8 Державних 
премій.] / О. Бешта // Бористен. – 2010. –  № 2. – С. 18. 
14. Бочаров Є. Економіка і право знову найпопулярніші серед 
вступників : [найпопулярніші спеціальності серед вступників: право, економіка 
підприємств, маркетинг, фінанси та кредит] / Є. Бочаров // Наше місто. – 2010. 
– 14 серп. (№ 113). – С. 2. 
15. Будкова Л. В. Необходимость CALL-центра в НГУ назрела : [о 
возможности создания консультационных центров в Национальном горном 
университете] / Л. В. Будкова, Ю. И. Семеняка, О. М. Галушко // Трансфер 
технологій: від ідеї до прибутку : матеріали 1-ої міжнар. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих учених, 27-29 квіт. 2010 р. В 2-х т. – 
Дніпропетровськ, 2010. – Т. 1. – С. 110-111. 
16. Будяшевський А. Студенти-вояки – гарні вояки : [понад 200 
студентів Національного гірничого університету взяли участь у навчальних 
зборах з військової підготовки] / А. Будяшевський // Наше місто. – 2010. – 21 
лип. (№ 100). – С.4. 
17. Відкрито українсько-японський центр НГУ / Інфоцентр 
Національного гірничого університету // Бористен. – 2010. – № 12. – С. 4. 
18. Вітаємо з ювілеєм Нефедову Ольгу Никифорівну [директора 
науково-технічної бібліотеки Національного гірничого університету] // 
Науковий вісник НГУ. – 2010. – № 7-8. – С. 144. 
19. Водоп'ян О. А ти моя мама? : [студенти юридичного факультету 
разом з викладачами відвідали Будинок малят] / О. Водоп'ян // Бористен. – 
2010. – № 5. – С. 30.  
20. Волков М. Співи на Печерських пагорбах : [у Києві, на Співочому 
полі в гала-концерті переможців Всеукраїнського конкурсу до Дня Перемоги 
взяв участь вокальний ансамбль Національного гірничого університету 
"Обертон"] / М. Волков // Наше місто. – 2010. –  12 трав.  (№ 64). – С. 7.  
21. Выпанасенко С. И. Шахтный бесконтактный электрический 
транспорт : [начальный этап формирования научной школы академика НАН 
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Украины, доктора технических наук, профессора Г. Г. Пивняка неразрывно 
связан с созданием транспорта с индукционной передачей энергии] / 
С. И. Выпанасенко // Горный журнал. Черные металлы. – 2010. –  Спец. вып. – 
С. 44-46. 
22. Гаврилишина О. "Ярмарок можливостей – 2010" у НГУ : 
[презентація центрів наукового, освітнього, культурного та спортивного 
спрямувань, які сьогодні працюють зі студентами, даючи шанс отримати 
додаткові знання] / О. Гаврилишина // Бористен. – 2010. – № 11(233). – С. 5. 
23. Гамольский Л. 1963. Командировка : [известный журналист 
вспоминает встречи с В. Е. Пушкиным – кандидатом исторических наук, 
профессором, директором Института гуманитарных проблем Национального 
горного университета, заведующим кафедрой истории и политической теории в 
1992-2015 гг. (работал в Национальном горном университете в 1968-2015 гг.)] / 
Л. Гамольский // Днепр вечерний. – 2010. – 6 авг. (№ 114). – С. 7.  
24. Голінько В. І. Ліки від стереотипів : [безпеку шахтарської праці не 
вирішити без ефективних наукових розробок, переконаний доктор техніних 
наук, професор, завідувач кафедри аерології та охорони праці В. І. Голінько] / 
В. І. Голінько ; розмовляла В. Шабетя // Бористен. – 2010. – № 8. – С. 8-9.  
25. Гравітаційні методи збагачення : [наукова школа «Гравітаційні 
методи збагачення»  започаткована В. О. Гуськовим – доктором техніних наук, 
професором, працював у Національному гірничому університеті в 1902-1946 
рр., декан гірничого факультету в 1921-1925 рр., завідував кафедрою 
збагачення корисних копалин в 1903-1946 рр.] // Дніпропетровщина – регіон 
ідей.  Науковий потенціал Дніпропетровщини : інформ. зб. наук.-інновац. ідей 
розвитку Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2. – С. 43-44. 
26. Гречишкина О. Вузы в осаде. Ректоры довольны : [ректор 
Национального горного университета Г. Г. Пивняк доволен ходом 
вступительной кампании] / О. Гречишкина // Наше місто. – 2010. –  23 лип. 
(№ 101). – С. 7. 
27. Григорьев А. И доцент, и Мать-героиня : [на заседании ректората 
Национального горного университета коллеги поздравили кандидата 
филологических наук, директора Центра культуры украинского языка им. 
О. Гончара, доцента кафедры истории и политической теории И. Цупяк с 
присуждением почетного звания «Мать-героиня»] / А. Григорьев // Наше місто. 
– 2010. – 17 листоп. (№ 164). – С. 1. 
28. Григорьев А. И у немцев наш ученый в почете : [ректор 
Национального горного университета, академік НАН Украины, доктор 
технических наук, профессор Г. Г. Пивняк удостоен звания почетного доктора 
технического университета "Фрайбергская горная академия"] / А. Григорьев // 
Наше місто. – 2010. – 2 квіт. (№ 46). – С. 2. 
29. Григорьев А. Шестьдесят лучших работ ректора : [в научно-
технической библиотеке Национального горного университета 
экспонировались художественные фотографии ректора университета 
Г. Пивняка] / А. Григорьев // Наше місто. – 2010. – 20 листоп. (№ 166). – С. 5.  
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30. Гринько Н.  Душа материнська – безцінне багатство : [на засіданні 
ректорату гірничого університету вітали з присвоєнням звання Матері-героїні 
кандидата філологічних наук, директора Центру культури української мови, 
доцента кафедри історії та політичної теорії Ірину Костянтинівну Цуп’як] / 
Надія Гринько // Бористен. – 2010. – № 12. – С. 5. 
31. Дарунок Героя України : [Сергій Тулуб – випускник, почесний 
професор Національного гірничого університету, міністр вугільної 
промисловості України в 2006–2007  рр. подарував рідній альма-матер 35 
комп’ютерів] / Інфоцентр Національного гірничого університету // Бористен. – 
2010. – № 2. – С. 24. 
32. Дженніфер Еррін: "Я хочу повернутися у Національний гірничий 
університет" : [протягом місяця викладачка англійської мови з Нової Мексики 
Дженніфер Еррін навчала студентів премудростям іноземної мови] / Дженніфер 
Еррін // Бористен. – 2010. – № 6. – С. 16.  
33. Для навчального процесу : [зустріч ректора Національного 
гірничого університету, академіка НАН України, доктора технічних наук, 
професора Г. Г. Півняка з фахівцями в галузі електричних машин та 
електропривода компанії Danfoss Bauer (Німеччина)] / Інфоцентр 
Національного гірничого університету // Бористен. – 2010. – № 6. – С. 18.  
34. Днепропетровск – Вроцлав: наезженная дорога : [группа польских 
студентов проходила производственную практику на базе Национального 
горного университета] // Наше місто. – 2010. –  4 серп. (№ 107). – С. 2. 
35.  Дніпропетровськ – "на плаву": про політику, культурне життя та 
нечищені дороги : [про позитивні зміни у нашому житті та події, що 
відбудуться найближчим часом, серед яких і традиційні Гончарівські читання в 
Національному гірничому університеті, говорить поетеса Леся Степовичка] / 
підготував В. Рижков // День. – 2010. – 12-13 берез. (№ 43-44).– С. 12 . 
36. Долгаева А. АБЫтуриенты : [ректоры вузов III - IV уровней 
аккредитации, в т. ч. ректор Национального горного университета Г. Пивняк, 
высказываются о вступительной кампании 2010] / А. Долгаева // Днепр 
вечерний. – 2010. – 13 авг. (№ 118). – С. 5. 
37. Допомагають всесвітньому відродженню : [Національний гірничий 
університет – учасник створення Космогуманістичної організації об'єднаних 
націй нового типу] / Інформ.-аналіт. центр Національного гірничого 
університету // Бористен. – 2010. – № 10. – С. 29.  
38. Дребенштедт К. Международный университет ресурсов: состояние 
и перспективы : [19 ноября 2007 г. во Фрайберге пять крупных европейских 
университетов – Технический университет «Фрайбергская горная академия» 
(Германия), Национальный горный университет (Украина), Санкт-
Петербургский государственный горный институт (технический университет) 
(Россия), Монтан-университет (Австрия) и Горно-металлургическая академия 
(Польша) – основали Международный университет ресурсов] / К. Дребенштедт 
// Горный журнал.  Черные металлы. – 2010. –  Спец. вып. – С. 71-74. 
39. Дриженко А. Ю.  Зберовський Олександр Владиславович : [доктор 
технічних наук, працював в Національному гірничому університеті з 1976 р., 
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керівник навчально-наукового центру гірничих інформаційних технологій, 
завідує кафедрою екології та охорони навколишнього середовища 
Дніпродзержинського державного технічного університету з 2009 р.  ] / 
А. Ю. Дриженко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2010. – Т. 10. – С. 
417. 
40. Євтєєв В. В. Його профіль – глибини світового океану : [інтерв’ю з 
асистентом кафедри гірничої механіки Володимиром Васильовичем Євтєєвим] / 
В. В. Євтєєв ; інтерв'ю підготували Н. Михайловська, В. Шабетя // Бористен. – 
2010. – № 1. – С. 3. 
41. З дипломом! : [в Національному гірничому університеті іноземні 
студенти отримали дипломи] // Бористен. – 2010. – № 7 (229). – С. 4. 
42.  За благословенні труди : [з нагоди 110-річчя Національного 
гірничого університету колективу вручено грамоту “в благословення за 
старанні труди на славу Святої Православної Церкви і Батьківщини”] / 
Інфоцентр Національного гірничого університету // Освіта України. – 2010. – 19 
січ. (№ 5). – С. 3. 
43. За вагомий внесок : [стабільна позиція ректора Національного 
гірничого університету, академіка НАН України, доктора технічних наук, 
професора Г. Півняка щодо розвитку освіти й науки знайшла своє відображення 
у відзнаці Дніпропетровської обласної ради – пам’ятній медалі “За вагомий 
внесок у розвиток Дніпропетровської області”] / Інфоцентр Національного 
гірничого університету // Бористен. – 2010. – № 7 (229). – С. 5. 
44. За особливі заслуги : [генеральний директор Головного інституту 
гірництва м. Катовіце (Польща) професор Ю. Дубінські став почесним 
доктором Національного гірничого університету] // Бористен. – 2010. – № 7 
(229). – С. 18. 
45. Захаров В. ДТЭК инвестирует в будущее : [Национальный горный 
университет тесно сотрудничает с лидером топливно-энергетического 
комплекса Украины – компанией ДТЭК. На кафедре подземной разработки 
месторождений при финансовой поддержке компании открыт современный 
компьютерный класс] / В. Захаров // Днепр вечерний. – 2010. – 8 июня (№ 81). – 
С.3 . 
46. Иванов А. Б. Развитие электротехнических специальностей для 
горной промышленности в Национальном горном университете / А. Б. Иванов // 
Горный журнал. Черные металлы. – 2010. – Спец. вып. – С. 28-30. 
47. Іванова К. Інноваційна пропозиція – бізнес-інкубатор НГУ / 
К. Іванова // Бористен. – 2010. – № 2. – С. 28. 
48. Кадченко И. Телеграммы Сталина теперь сможет прочесть каждый : 
[областная библиотека, Днепропетровский национальный университет им. 
О. Гончара и Национальный горный университет, а также вузы Кривого Рога и 
Днепродзержинска получили в подарок от СБУ уникальные книги, 
отражающие трагические события в истории Украины] / И. Кадченко // Днепр 
вечерний. – 2010. – 16 февр. (№ 23). – С. 3 . 
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49. Кафедра підземної розробки родовищ : іст. нарис (2005 - 2010) / 
В. І. Бондаренко, В. І. Бузило, І. А. Ковалевська, В. В. Лапко ; Нац. гірн. ун-т. – 
Дніпропетровськ : ТОВ "ЛізуновПрес", 2010. – 367 с. 
50. Климов О. Лучший подарок : [Институт гуманитарных проблем 
Национального горного университета совместно с Национальным союзом 
писателей Украины и литературно-художественным журналом "Сичеслав" 
наградили писательницу Г. Анненкову, победившую в конкурсе "Краеведение"] 
/ О. Климов // Наше місто. – 2010. – 31 груд. (№ 88). – С. 7. 
51. Климов О. Самые лучшие пожелания – кафедре физвоспитания, или 
Где в зрителей бросали кирпичи : [кафедра физической культуры и спорта 
Национального горного университета отметила 80-летие со дня основания] / 
О. Климов // Наше місто. – 2010. – 23 берез. (№ 40). – С. 6. 
52. Кондратьева И. Докопаться до сути: горняки всех стран 
объединились для решения технических проблем : [Международная научно-
практическая конференция "Форум горняков – 2010"] / И. Кондратьева // 
Украинская техническая газета. – 2010. –  2 нояб. (№ 43). – С. 9.  
53. Кондратьева И. Жизнь на мутагенном фоне: познать и обезвредить : 
[ученые кафедры экологии и технологий защиты окружающей среды работают 
над созданием социоэкологической карты] / И. Кондратьева // Украинская 
техническая газета. – 2010. – 19 янв. (№ 3). – С. 12. 
54. Кондратьева И. Кадры спецназначения от Центра : [создание на 
базе Национального горного университета научно-учебного центра "Физика 
энергонасыщенных материалов и процессов" позволит объединить все лучшее, 
что есть в горном университете и на Павлоградском химзаводе] / 
И. Кондратьева // Украинская техническая газета. – 2010. –  7 дек. (№ 48). – 
С. 11. 
55. Корчак А. В. Актуальные задачи и пути реализации программы 
освоения подземного пространства крупных городов : [в Национальном горном 
университете открылся первый в Украине Научно-образовательный центр 
«Устойчивость геотехнических систем: процессы, явления, риски»] / 
А. В. Корчак, Г. Г. Пивняк, А. Н. Шашенко // Горный журнал. Черные металлы. 
– 2010. – Спец. вып. – С. 24-27.  
56. Куцелап Ю. Вивчаємо закон і думаємо : [зустріч наукової асоціації 
юридичного факультету Національного гірничого університету "Сила закону" з 
адвокатом Д. П. Поповським] / Ю. Куцелап // Бористен. – 2010. – № 5. – С. 28. 
57. Кучеренко О. ДТЕК подарував комп'ютерний клас Національному 
гірничому університету / О. Кучеренко ; Інфоцентр Національного гірничого 
університету // Бористен. – 2010. – № 6. – С. 1.  
58. Лапицкий В. "Пагубное воздействие не обязательно ощущается 
сразу. Оно может отразиться на будущих поколениях" : [в заседании круглого 
стола на тему "Как влияет электромагнитное излучение на организм человека" 
принял участие доцент кафедры экологии и технологий защиты окружающей 
среды, при которой работает центр экологической безопасности, В. Лапицкий] / 
В. Лапицкий ; материалы круглого стола подготовила Е. Цурканова // Днепр 
вечерний. – 2010 . – 3 нояб. (№ 164). –  С. 7. 
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59. Лауреати премії імені Олеся Гончара отримали нагороди : 
[переможці щорічного конкурсу на кращу публікацію на сторінках журналу 
“Бористен” – В. Шабетя, О. Швець-Васіна] // Бористен. – 2010. – № 2. – С. 30. – 
Фото див. на вкладинці.  
60. Леновицька О. Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ 
2009 рік : [за інтегральним показником у 2009 р. Національний гірничий 
університет посів 6 місце серед вишів України] / О. Леновицька // Кампус. – 
2010. – № 4. – С. 46-55. 
61. Ляхомский А. В. Содружество учебно-методических школ – основа 
подготовки высококвалифицированных горных инженеров-электриков : 
[Московский Государственный горный университет и Национальный горный 
университет] / А. В. Ляхомский, Л. А. Плащанский // Горный журнал. Черные 
металлы. – 2010. –  Спец. вып. – С. 31-33. 
62. Майдуков Г. Л.  Захаров Євген Петрович : [кандидат технічних 
наук, професор кафедри підземної розробки родовищ Національного гірничого 
університета в 1994-1996 рр.] / Г. Л. Майдуков // Енциклопедія Сучасної 
України. – Київ, 2010. – Т. 10. – С. 373. 
63. Маркшейдерська школа : [«Маркшейдерська школа» Національного 
гірничого університету започаткована П. М. Леонтовським – ординарним 
професором, працював у Національному гірничому університеті в 1903-1921 
рр., завідувач кафедри маркшейдерії у 1903-1921 рр.] // Дніпропетровщина – 
регіон ідей. Науковий потенціал Дніпропетровщини : інформац. зб. науко-
інновац. ідей розвитку Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2. – 
С. 45-46. 
64. Марченко Л. Продлевать срок приема документов в вузы не будут : 
[о работе приемной комиссии Национального горного университета] / 
Л. Марченко // Комсомольская правда в Украине. – 2010. – 22 июля (№ 161). – 
С. 4. 
65. Международное сотрудничество в области науки и образования: 
задачи, итоги и перспективы / Г. Г. Пивняк, А. С. Бешта, В. В. Ткачев, 
N. Neuberger // Форум гірників – 2010 : пленарне засідання. Відкриті гірничі 
роботи. Технології підземного видобутку корисних копалин. Шляхи розвитку 
маркшейдерсько-геодезичних робіт. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 7-9.  
66. Менеджери паливно-енергетичної галузі викладатимуть у НГУ : 
[ДТЕК, лідер паливно-енергетичного комплексу України, і Національний 
гірничий університет підписали договір про початок довготривалого 
співробітництва] / Інфоцентр Національного гірничого університету // 
Бористен. – 2010. – №4. – С. 30. 
67. Міжнародний семінар з енергозбереження / Інфоцентр 
Національного гірничого університету // Освіта України. – 2010. – 15 січ. (№ 3-
4). – С.3. 
68. Мушкудіані Л. Тимбілдинг у "Гірнику". Тимбілдинг – з англійської 
ефективне творення команди : [кафедра економіки підприємства Національного 
гірничого університету спільно с Бізнес-інкубатором організували гру, 
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орієнтовану на виховання в студентах командного духу] / Л. Мушкудіані // 
Бористен. – 2010. – № 8. – С. 5.  
69. Наукова школа фізико-хімічних та термодинамічних процесів у 
гірському масиві при підземній розробці корисних копалин : [на кафедрі 
підземної розробки родовищ Національного гірничого університету 
професором О. М. Терпигорєвим (працював у Національному гірничому 
університеті в 1900-1918, 1921-1922 рр., ректор у 1919 р.) започаткована 
наукова школа «Фізико-хімічні та термодинамічні процеси у гірському масиві 
при підземній розробці корисних копалин»] // Дніпропетровщина – регіон ідей. 
Науковий потенціал Дніпропетровщини : інформац. зб. наук.-інновац. ідей 
розвитку Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2. – С. 41-42. 
70. Научный симпозиум "Неделя горняка 2010" в Московском горном : 
[в работе симпозиума приняла участие делегация Национального горного 
университета] // Уголь. – 2010. – № 3. – С. 51-56. 
71. Національний гірничий університет // Дніпропетровщина – регіон 
ідей. Молоді вчені – науковий потенціал Дніпропетровщини : інформ. зб. наук.-
інновац. ідей розвитку Дніпропетровської обл. № 1 / уклад. Г. Б. Мегега та ін. – 
Дніпропетровськ, 2010. – С. 27-33. 
72. Національний гірничий університет : програма розвитку на період 
до 2020 року / схвалено конференцією трудового колективу Національного 
гірничого університету 21.04.2010 р. (пр. №2). – Дніпропетровськ : НГУ, 2010. 
– 25 с. 
73. Не забудуть цю дату офіцери і солдати : [чергове засідання 
військово-історичного клубу Національного гірничого університету було 
присвячене 30-річчю введення радянських військ в Афганістан] // Зоря. – 2010. 
– 30 січ. (№10). – С. 4. – (Ветеран Придніпров'я). 
74.  Ні хвилини простою в науковій роботі : [В. А. Лазарян – доктор 
технічних наук, професор,  працював у Національному гірничому університеті 
в 1930-1941 рр. на кафедрі будівельної, теоретичної та прикладної механіки] / 
Інфоцентр Національного гірничого університету // Освіта України. – 2010. – 19 
січ. (№ 5). – С. 7. 
75. Осипова Н. Наука и жизнь : [лучшие студенты Национального 
горного университета получили шанс стать сотрудниками крупной 
энергетической компании] / Н. Осипова // Днепр вечерний. – 2010. – 10 сент. 
(№ 133). – С. 3. 
76. Отрощенко В. "Умная шахта" : [ученые Национального горного 
университета убеждены, что на опасных производствах человеческий фактор 
должен и может быть максимально исключен из технологического процесса] / 
В. Отрощенко // Украинская техническая газета. – 2010. – 20 апр. (№ 16). – С. 9. 
77. Отрощенко В. Композиция в стиле "трибо" : [смазка для 
двигателей, разработанная учеными Национального горного университета была 
представлена на международной промышленной выставке «Машпром–2009»] / 
В. Отрощенко // Украинская техническая газета. – 2010. – 2 февр. (№ 5). – С. 9.  
78. Отрощенко В. Урановое братство : [среди выпускников 
шахтостроительного факультета Национального горного университета были 
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поистине уникальные личности, создавшие в середине прошлого века 
отечественную атомную промышленность] / В. Отрощенко // Украинская 
техническая газета. – 2010. – 20 июля (№ 28). – С. 10. 
79. Отрощенко В. Утренняя заря Кривбасса : [И. Танатар – доктор 
геолого-минералогических наук, профессор, работал в Национальном горном 
университете в 1903-1959 гг., заведовал кафедрой геологии и разведки 
месторождений полезных ископаемых в 1914-1959 гг.] / В. Отрощенко // 
Украинская техническая газета. – 2010. – 13 апр. (№15). – С.  4. 
80. Оценка интегрального показателя деятельности вузов в 2009 году : 
[в приведенной таблице Национальный горный университет занимает 6-ю 
позицию] // Зеркало недели. – 2010. – 12-18 июня (№ 22). – С. 13. 
81. Павленко М. Національний гірничий університет – відповідність 
часу / М. Павленко // Ми і президент. – 2010. – № 14. – С. 25-27. 
82.  Патенты на изобретения Национального горного института // 
Горный журнал. Черные металлы. – 2010. –  Спец. вып. – С.75-76. 
83. Пашкевич М. С. Центр розвитку підприємництва “Бізнес-
інкубатор” Національного гірничого університету : [центр підтримує тих, хто 
має наміри до здійснення підприємницької діяльності, та проводить 
інформаційну кампанію] /  М. С. Пашкевич ; бесіду провела О. Авраменко // 
Бористен. – 2010. – № 3. – С. 7-9. 
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цього року до Дня захисту дітей подарував ігровий комплекс “корабель”] / 
Інфоцентр Національного гірничого університету  // Бористен. – 2010. – № 7 
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96. Потураев Валентин Никитич. Жизнь – в науке : [доктор 
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працівників  Національного гірничого університету з нагоди 110-річчя] / 
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підземної розробки родовищ В. І. Бондаренко; доктор технічних наук, 
професор, проректор з міжнародних зв’язків, завідувач кафедри будівництва, 
геотехніки і геомеханіки в 1990-2016 рр. О. М. Шашенко і член-кореспондент 
НАН України, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи 
О. С. Бешта] // Урядовий кур'єр. – 2012. – 6 берез. (№ 43). – С. 21.  
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399. Від першого до двохсот п'ятдесятого : [на святковій імпрезі з нагоди 
ювілейного номеру щомісячника "Бористен" були присутні чимало гостей, 
серед них – співвидавці щомісячника – представники Національного гірничого 
університету] / прес-служба Національного гірничого університету // Бористен. 
– 2012. – № 6. – С. 14 (вставка). 
400. Відповідність часу : [книга "Відповідність часу" є своєрідним 
літописом життя і діяльності Національного гірничого університету й охоплює 
30-річний період під керівництвом ректора, академіка НАН України, доктора 
технічних наук, професора  Геннадія Півняка] // Освіта. – 2012. – 5-12 груд. 
(№ 51). – С. 3. 
401. Вітаємо з ювілеєм Бешту Олександра Степановича : [член-
кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, проректор з 
наукової роботи, працює у НГУ з 1982 р., завідувач кафедри електропривода в 
2002-2016 рр., декан електротехнічного факультету (2002-2006 рр.)] // Науковий 
вісник НГУ. – 2012. – № 1. – на зворотньому боці обкл. 
402. Вітання з 250-им ювілейним номером : [Інформаційно-аналітичний 
центр Національного гірничого університету  вітає журнал "Бористен" з 250-им 
ювілейним номером] / Інформ.-аналіт. центр Національного гірничого 
університету // Бористен. – 2012. – № 4. – С. 35. 
403. Вітчизняні студенти – учасники "Бізнес-тижня" : [в рамках 
міжнародного освітнього проекту "Business Week" студенти Національного 
гірничого університету відвідали Нідерланди] // Освіта України. – 2012. – 
3 груд. (№ 49). – С. 3. 
404. Воробьев И. Стоимость обучения в вузах выросла: правоведение 
подорожало на 700 гривен, ветеринария – на 900 : [в Национальном горном 
университете цены на обучение контрактников остались примерно на уровне 
2011 года] / И. Воробьев // Комсомольская правда в Украине. – 2012. –17 мая 
(№ 104). – С. 6. 
405. Время. События. Люди : посвящается 15-летию Фонда ученых 
(1997 - 2012 гг.) : [значительное внимание в книге уделено ученым 
Национального горного университета ] / [ред. кол. : В. И. Большаков и др.] ; 
Фонд социальной защиты, поддержки и помощи ученым Украины и членам их 
семей. – Днепропетровск : ПГАСА, 2012. – 814 с. : ил. 
406. Встречаем День студента! : [в Национальном горном университете 
отпразднуют День первокурсника и выберут "Мисс первокурсницу"] // Зоря. 
Город. – 2012. – 14 нояб. (№ 46). – С. 3. 
407. Вуз – перше робоче місце : [Національний гірничий університет,  
спільно з провідними підприємствами гірничо-металургійного комплексу, 
реалізує проект з підготовки груп фахівців для роботи на цих підприємствах ] / 
підготувала М. Нильська // Наше місто. – 2012. – 25 січ. (№ 10). – С. 4. 
408. Гапєєв А. Veni, Vidi, Vici : [студентки Національного гірничого 
університету повернулися з перемогою з фестивалю Жовтневого району з 
черлідингу, фітнесу та аеробіки "Весна, краса і грація"] / Антон Гапєєв ; студ. 
прес-центр НГУ // Бористен. – 2012. – № 5. – C. 25. 
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409. Гапєєв А. Художня виставка Леоніда Кудрявцева в НГУ : [в Центрі 
естетичного розвитку при кафедрі філософії і педагогіки відбулось відкриття 
ретроспективної персональної виставки відомого українського художника 
Леоніда Костянтиновича Кудрявцева] / Антон Гапєєв  // Бористен. – 2012. – 
№ 5. – С. 22. 
410. Гірнича справа в надійних руках : [професія шахтаря стає все більш 
затребуваною, і з роками в Національному гірничому університеті збільшується 
конкурс на спеціальності за напрямом "Гірництво"] / Інформ.-аналіт. центр 
Національного гірничого університету // Бористен. – 2012. – № 8. – С. 6. 
411. Гомон Д. Вузы – 2013: больше баллы и вип-список : [за изменения в 
новых правилах поступления для абитуриентов высказался академик НАН 
Украины, доктор технических наук, профессор, ректор Национального горного 
университета Г. Г. Пивняк] / Д. Гомон, Е. Стулень // Сегодня. – 2012. – 2 окт. 
(№ 220). – С. 3. 
412. Готуватимуть у НГУ : [викладачі та науковці Національного 
гірничого університету зустрілися з керівництвом Держслужби гірничого 
нагляду та промислової безпеки України і обговорили питання підготовки 
кадрів] // Вісті Придніпров'я. – 2012. – 24 лип. (№ 57). – С. 9. 
413. Гречаник А. Три шага от пропасти : [комплексный научный труд, 
среди авторов которого – доктор биологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой экологии и технологий защиты окружающей среды в 2001-2016 гг. 
А. И. Горовая; доктор технических наук, профессор кафедры подземной  
разработки месторождений, директор Горного института В. И. Бузило, 
содержит практические разработки по снижению техногенной нагрузки на 
окружающую среду в горнодобывающих регионах] / А. Гречаник // Украинская 
техническая газета. – 2012. – 11 сент.  (№ 36). – С. 10. 
414. Гречишкина О. Энергия солнца и повозки сдвигает : [студенты 
Национального горного университета С. Десятерик и Р. Демченко представили 
свою дипломную работу – самодвижущуюся повозку, работающую как на 
солнечных батареях, так и на электроприводе] / О. Гречишкина // Вісті 
Придніпров'я. – 2012. – 13 груд. (№ 98). – С. 12. 
415. Григорьев А. Вместо одного диплома сразу три : [у выпускников 
Национального горного университета появилась возможность получить диплом 
не только своего вуза, но и высших учебных заведений Европы: "Монтан-
университета" (Австрия) и Фрайбергской горной академии (Германия)] / 
А. Григорьев // Наше місто. – 2012. – 18 лип. (№86). – С. 3. 
416. Григорьев А. Голландия стала ближе : [Национальный горный 
университет в числе 90 вузов мира участвует в международном 
образовательном проекте "Бизнес-неделя"] / А. Григорьев // Наше місто. – 2012. 
– 7 груд. (№ 142). – С. 8. 
417. Гринько Н. Високий гість в Національному гірничому університеті : 
[до Національного гірничого університету, де навчаються і студенти-таджики, 
прибув президент Таджикистану Емомалі Рахмон] / Надія Гринько ; прес-центр 
Національного гірничого університету // Бористен. – 2012. – № 1. – С. 6. 
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418. Гринько Н. Зустрічей щаслива мить : [за традицією у 
Національному гірничому університеті перша субота липня – святкова зустріч 
для усіх поколінь випускників] / Надія Гринько ; Інформ.-аналіт. центр 
Національного гірничого університету // Бористен. – 2012. – № 7. – С. 5. 
419. Гринько Н.  Таджицьких викладачів навчатимуть в НГУ : [ректор 
Гірничо-металургійного інституту Таджикістану Рустам Азізов та проректор з 
науки та міжнародних зв'язків Зафар Разиков у діловій бесіді з Першим 
проректором Національного гірничого університету П. І. Піловим та 
проректором з міжнародних зв'язків О. М. Шашенком обговорили перспективи 
співпраці двох вузів] / Надія Гринько ; прес-центр Національного гірничого 
університету // Бористен. – 2012. – № 1. – С. 7. 
420. Грядущий Б. А. Уголь – моя гордость и боль: [отрывки из 
воспоминаний мэтра угольной промышленности Украины, более 40 лет жизни 
которого связаны с Национальным горным университетом] / Б. А. Грядущий // 
Сбойка. – 2012. – № 14-15. – С. 19-21. – Продолжение см. № 16-17, 18. 
421. Гуменик И. От Рейна до Днепра : [немецкие студенты и аспиранты 
Рейн-Вестфальского технического университета побывали на практике в 
Национальном горном университете] / И. Гуменик, К. Ниман-Делиус ; 
интервью брала В. Шабетя // Украинская техническая газета. –  2012. – 9 окт. 
(№ 40). – С. 11. 
422. Гуменик І. Соціальний ефект впровадження вітчизняних 
емульсійних вибухових речовин на кар'єрах Кривбасу : [яким він бачить 
майбутнє Кривбасу, розповідає доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри відкритих гірничих робіт в 1996-2015 рр. І. Гуменик (працював у 
Національному гірничому університеті в 1963-2015 рр.), коментуючи 
революційну наукову працю колег, висунуту на здобуття Державної премії 
України в галузі науки і техніки 2012] / І. Гуменик ; розмову вела М. Тарасова // 
Зоря. – 2012. – 24 серп. (№ 70). – С. 13. 
423. Два парадокси : [двигун викладача Національного гірничого 
університету Сергія Фурси продається по всьому світу під німецьким брендом] 
// Освіта України. – 2012. – 28 трав. (№  22). – С. 3. 
424. 960 українських військових пройшли перенавчання за підтримки 
НАТО : [21 військовослужбовець пройшов перенавчання на кафедрі 
маркетингу та отримав другу спеціальність в рамках Програми перепідготовки 
військовослужбовців "Україна-НАТО"] / Інфоцентр Національного гірничого 
університету // Бористен. – 2012. – № 12. – С. 33. 
425. День освіти США в НГУ : [Надзвичайний та Повноважний Посол 
США в Україні Джон Ф. Теффт відвідав Національний гірничий університет. 
Тут він відкрив "Ярмарку освіти", де були представлені виставки Посольства 
США, презентації програм академічних обмінів, фінансовані Державним 
Департаментом та консультативно-освітніми центрами США ] / Інформ.-аналіт. 
Центр Національного гірничого університету // Бористен. – 2012. – № 5. – С. 1. 
426. Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий 
університет» National Mining University // Лидер. Персона. – 2012. – №10. – 
С. 44. 
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427. Дибріна А. В. Автограф – частка серця на долоні. За кожним – 
особистість і життя... [про книги з автографами авторів з домашньої бібліотеки  
ректора Національного гірничого університету, академіка НАН України, 
доктора технічних наук, професора Геннадія Григоровича Півняка] / 
А. В. Дибріна. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2012. – 47 с. : іл.; Бористен. – 
2012. – № 8. – С. 10-11. 
428. Дичковський Р. Не лише як добрі сусіди : [з польськими вищими 
навчальними закладами Національний гірничий університет пов'язують 
довготривалі та плідні наукові стосунки]  / Р. Дичковський // Освіта. – 2012. – 8-
15 лют. (№ 6-7). – С. 5. 
429. Дичковський Р.  Розмова про вугільну промисловість : [розмова 
про перетворення, які будуть відбуватися у нашій енергетичній сфері, велась із 
начальником науково-дослідної частини Національного гірничого університету, 
доктором технічних наук, директором Центру українсько-польської співпраці, 
заступником проректора з наукової роботи, професором кафедри підземної 
розробки родовищ Романом Дичковським; доктором технічних наук, 
професором, завідувачем кафедри автоматизації та комп’ютерних систем  
Віктором Ткачовим;  член-кореспондентом НАН України, професором кафедри 
електропривода, доктором технічних наук, проректором з наукової роботи 
Національного гірничого університету Олександром Бештою] / Р. Дичковський, 
В. Ткачов, О. Бешта ; підготувала Д. Максименко // Бористен. – 2012. – № 3 
(249). – С. 12-14. 
430. Дідікова О. М. Гідне працевлаштування молоді – основа розвитку 
країни : [представники вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації 
розповіли студентам про перспективи подальшого навчання та про умови 
вступу в 2013 році. Зі студентами спілкувались представники українських 
вищих навчальних закладів, у т.ч.  Національного гірничого університету] / 
О. М. Дідікова // Вісті Придніпров'я. – 2012. – 22 листоп. (№ 92). – С. 19. 
431. Дніпропетровські студенти змайстрували "сонячне" авто : [студенти  
сконструювали автомобіль, що працює на сонячній енергії] // Освіта України. – 
2012. – 22 жовт. (№  43). – С. 16. 
432. Долгаева А. Гранит науки для геолога : "Вечерка" обнаружила 
студента, который собрал максимальное количество именных студенческих 
стипендий в вузе : [им оказался студент 5-го курса геологоразведочного 
факультета Евгений Козий] / А. Долгаева // Днепр вечерний. – 2012. – 16 нояб. 
(№ 149). – С. 24. 
433. Дребенштедт К. Завдання: виховати інженера нового зразка : 
[студенти Національного гірничого університету мають можливість отримати 
диплом про вищу освіту як гірничого, так і одного чи кількох зарубіжних 
університетів] / К. Дребенштедт, Г. Півняк // Технополис. – 2012. – № 7. – С. 50. 
434. "ДТЭК Павлоградуголь" – первопроходец на пути инновационных 
технологий : [успешный союз бизнеса, производства и науки демонстрируют 
производственники "ДТЭК Павлоградуголь" и ученые Национального горного 
университета] // Зоря. – 2012. – 22 серп. (№ 69. Спецвипуск). – С. 4-5. 
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435. Дудля Николай Андреевич : к 75-летнему юбилею : [кандидат 
технических наук, профессор кафедры транспортных систем и технологий, а 
также техники разведки месторождений полезных ископаемых, работал в 
Национальном горном университете в 1967-2016 гг.] // Буріння. – 2012. – 
№ 1(9). – С. 136. 
436. Журнал "Науковий вісник НГУ" у сфері наукових комунікацій: 
сьогодні і завтра / Т. В. Барна, К. О. Кислова, М. Т. Сисун // Науковий вісник 
НГУ. – 2012. – № 3. – С. 5-6. 
437. Ідея – сьогодні, прибуток – завтра : [вже вдруге НГУ у партнерстві з 
Дніпропетровською торгово-промисловою палатою організував міжнародну 
науково-практичну конференцію "Трансфер технологій: від ідеї до прибутку"] // 
Дніпровий кур`єр. – 2011. – № 2. – С. 52. – Матеріал підготовлений за сприяння 
Центру розвитку підприємництва Національного гірничого університету. 
438. Іконніков Ю. Р. Організаційні заходи при підготовці гірничих 
інженерів в рамках Болонського процесу : [Національний гірничий університет 
готує кадри для гірничої промисловості] / Ю. Р. Іконніков, М. М. Одновол // 
Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення 
процедур ліцензування, акредитації та рейтингування : наук.-метод. конф., 15-
16 берез. 2012 : зб. тез доп. – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – С. 58-60.  
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преподаватели Национального горного университета] / Е. Соромитько // 
Комсомольская правда в Украине. – 2012. – 27 сент. (№ 213). – С. 6. 
527. Спеціальність майбутнього : [в Національному гірничому 
університеті відкрито нову спеціальність – "Нетрадиційні та відновлювані 
джерела енергії"] // Вісті Придніпров'я. – 2012. – 16 жовт. (№ 81). – С. 8. 
528. Стартувала вступна кампанія 2012 року : [заступник голови 
облдержадміністрації Марія Пустова перевірила роботу приймальної комісії 
Національного гірничого університету] / Інформ.-аналіт. центр Національного 
гірничого університету // Бористен. – 2012. – № 6. – С. 2. 
529. Стефанович Д. Новые лаборатории под Новый год : [компания 
ДТЭК сотрудничает с четырьмя украинскими вузами, в т. ч. с Национальным 
горным университетом] / Д. Стефанович, В. Янковой // Украинская техническая 
газета. – 2012. – 25 дек. (№ 51-52). – С. 17. 
530. Стешко А. На книгу ушло двадцать лет : [на очередном заседании 
историко-краеведческого клуба "Грани" в Национальном горном университете 
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прошла презентация книги В. Лазебник "Неизвестная Екатеринославщина"] / 
А. Стешко // Наше місто. – 2012. – 14 верес.(№ 107). – С. 2. 
531. Стешко О. В пошуках шляхів сталого розвитку : [Національний 
гірничий університет представляв Україну на підписанні «Меморандуму про 
порозуміння» серед представників 58 вузів ресурсів з 39 країн світу] / 
О. Стешко // Наше місто. – 2012. – 6 лип. (№ 81). – С. 6. 
532. Студенти з Національного гірничого університету відвідали 
Нідерланди, де брали участь у проекті "Business Week" / Інформ.-аналіт. центр 
Національного гірничого університету // Бористен. – 2012. – № 11. – C.19. 
533. Студенти кафедри ЕОТ НГУ надійно захистять інформацію в 
комп'ютерних мережах : [студенти кафедри програмного забезпечення 
комп’ютерних систем напряму освіти «Інфобезпека» склали іспит 
"Забезпечення захисту інформації в комп'ютерних мережах з використанням 
обладнання компанії ZyXEL"] / Інформ.-аналіт. центр Національного гірничого 
університету // Бористен. – 2012. – № 12. – С. 21. 
534. Сулаев В. И. Организация дистанционного обучения в ГВУЗ 
"Национальный горный университет" / В. И. Сулаев, Н. П. Уланова, 
Л. И. Мещеряков // Информационные ресурсы в образовании : междунар. науч.-
практ. конф., (Нижневартовск 27-29 марта 2012 г.) : материалы. – 
Нижневартовск, 2012. – С. 40-42. 
535. Сухоніс Ф.  "Відповідність Часу": вдала спроба літопису НГУ : 
["Відповідність Часу" – під такою назвою вийшла книга, присвячена 30-ти 
рокам історії університету під керівництвом ректора, академіка НАН України, 
доктора технічних наук, професора Геннадія Григоровича Півняка] / Фідель 
Сухоніс // Бористен. – 2012. – № 10. – С. 2-3. 
536. Сухоніс-Бутко Д.   На спільному засіданні Президії 
Національної академії наук України та керівництва ДТЕК було прийнято 
рішення про розробку "Програми виконання технологічних проектів для 
компанії ДТЕК" : [для координації розробки Програми створено робочу групу 
на чолі з ректором Національного гірничого університету, академіком НАН 
України, доктором технічних наук, професором Г. Півняком та директором з 
видобутку і збагачення вугілля ДТЕК А. Смирновим] / Д. Сухоніс-Бутко // 
Бористен. – 2012. – № 3 (249). – С. 1-2. 
537. Сухоніс-Бутко Д. Письменники Юрій Буряк та Володимир 
Шовкошитний відвідали НГУ / Д. Сухоніс-Бутко ; Інформ.-аналіт. центр 
Національного гірничого університету // Бористен. – 2012. – № 3(249). – С. 25.  
538. Сухоніс-Бутко Д.  [В Національному гірничому університеті 
відбулося урочисте віншування переможців конкурсу ім. О. Гончара за кращу 
публікацію на сторінках журналу Бористен" в 2011 році] / Дарина Сухоніс-
Бутко // Бористен. – 2012. – № 2. – С. 1(вставка). 
539. Сухоніс-Бутко Д.  Альтернативні джерела енергії : [в 
Національному гірничому університеті відкрито нову спеціальність – 
"Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії"] / Дарина Сухоніс-Бутко ; 
Інформ.-аналіт. центр Національного гірничого університету // Бористен. – 
2012. – № 9. – С. 25. 
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540. Сухоніс-Бутко Д.  В НГУ вивчали прадавні секрети малювання : [в 
Українсько-Американському ліцеї на базі Національного гірничого 
університету відбувся урок живопису від майстрині петриківського розпису 
Галини Назаренко] / Дарина Сухоніс-Бутко // Бористен. – 2012. – № 1. – С. 36. 
541. Сухоніс-Бутко Д.  В НГУ спільно з компанією ДТЕК створять 
лабораторію геомеханіки / Дарина Сухоніс-Бутко ; Інформ.-аналіт. центр 
Національного гірничого університету //  Бористен. – 2012. – № 7. – С. 16. 
542. Сухоніс-Бутко Д.  Міжнародні успіхи НГУ: студенти відвідали 
Бельгію / Дарина Сухоніс-Бутко ; Інформ.-аналіт. центр Національного 
гірничого університету // Бористен. – 2012. – № 2. – С. 25. 
543. Сухоніс-Бутко Д.  Освіта за кордоном: кроки Національного 
гірничого університету : [представники гірничого університету увійшли до 
складу делегації у рамках реалізації програми  Voluntary Visitor] / Дарина 
Сухоніс-Бутко // Бористен. – 2012. – № 1. – С. 8. 
544. Сухоніс-Бутко Д.  Осінній ярмарок в НГУ : [відбувся традиційний 
осінній ярмарок, організований жіночою радою під гаслом "Плоди нашої праці 
– літнім людям"] / Дарина Сухоніс-Бутко ; Інформ.-аналіт. центр Національного 
гірничого університету // Бористен. – 2012. – № 9. – С. 13. 
545. Сухоніс-Бутко Д.  Тридцять років відповідності часу : [вийшла 
книга "Відповідність часу", яка розповідає про 30-літній період розвитку 
університету під керівництвом ректора Національного гірничого університету, 
академіка НАН України, доктора технічних наук, професора Геннадія Півняка] 
/ Дарина Сухоніс-Бутко // Бористен. – 2012. – № 9. – С. 4. 
546. Сучасна лабораторія : [під час зустрічі ректора Національного 
гірничого університету Г. Півняка з генеральним директором компанії ДТЕК 
М. Тімченком вирішено створити в університеті дослідницьку лабораторію 
геомеханіки, геотехніки і геофізики, оснащення якої візьме на себе ДТЕК] // 
Вісті Придніпров'я. – 2012. – 10 лип. (№ 53). – С. 5. 
547. Таева О. Ректор-рекордсмен – 30 лет у руля : [30 лет Национальный 
горный университет возглавляет ректор Г. Г. Пивняк, академик НАН Украины, 
доктор технических наук, профессор] / О. Таева // Сегодня. – 2012. – 23 авг. 
(№ 188). – С. 8. 
548. Творимо кіно : [у підготовці документального фільму "Олександр 
Поль" творчій групі допомагали: кандидат геологічних наук, доцент кафедри 
загальної  та структурної геології, директор Народного музею історії ім. 
О. Поля (2010-2016 рр), заступник начальника науково-дослідницької частини 
(с 2016 р.) І. Нікітенко та кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і 
політичної теорії, голова правління Дніпропетровської обласної організації 
Національної спілки краєзнавців України І. Кочергін] / прес-центр 
Національного гірничого університету. – Освіта. – 2012. – 6-13 черв. (№ 26). – 
С. 2. 
549. 30 років самовідданої плідної праці, служіння справі науки та 
виховання студентської молоді : до 30-річчя діяльності Г. Г. Півняка на посаді 
ректора Національного гірничого університету // Науковий вісник НГУ. – 2012. 
– № 4. – С. 5-6. 
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550. Трубачева К. Повесть о гениальном человеке : [ректор 
Национального горного университета, академик НАН Украины, доктор 
технических наук, профессор Г. Пивняк подчеркнул значимость личности 
А. Поля в развитии Екатеринослава] / К. Трубачева // Наше місто. – 2012. – 2 
жовт. (№ 116). – С. 8. 
551. У гірничому пройшли зйомки фільму про Олександра Поля : 
[Дніпропетровський міський телевізійний театр розпочав зйомки нового 
документального фільму "Олександр Поль". Під час постановочних сцен, які 
знімали в стінах Національного гірничого університету, акторами виступили 
студенти] / Інформ.-аналіт. центр Національного гірничого університету // 
Бористен. – 2012. – № 5. – С. 3. 
552. У Дніпропетровську обговорили питання освіти за кордоном : [на 
базі Національного гірничого університету відбувся Освітньо-інформаційний 
ярмарок США ] // Вища школа. – 2012. – № 6. – С. 4. 
553. У Центрі культури української мови імені О. Гончара НГУ відбувся 
щорічний конкурс, присвячений Дню рідної мови, що був організований 
співробітниками кафедри історії і політичної теорії / Інформ.-аналіт. центр НГУ 
// Бористен. – 2012. – № 3 (249). – С. 25. 
554. Угнивенко И. "Александр Поль" взял гран-при : [фильм "Александр 
Поль" Днепропетровского телетеатра, в создании которого приняли участие 
актеры театральной студии Национального горного университета, а также 
студенты, получил гран-при на фестивале "Кинологос-2012" в Одессе] / 
И. Угнивенко // Вісті Придніпров'я. – 2012. – 4 жовт. (№ 78). – С. 8. 
555. Удод О. Який ВНЗ – найкращий? : [в рейтинговій таблиці вищих 
навчальних закладів, серед технічних університетів, Національний гірничий 
університет зайняв одне із перших місць] / О. Удод // Освіта України. – 2012. – 
25 черв. (№ 26). – С. 8-9, 12-13. 
556. Улубабов Р. С. Кармазин В. И. и развитие в Украине современного 
сепараторостроения для магнитного обогащения слабомагнитных руд : 
[В. И. Кармазин – доктор технических наук, профессор кафедры обогащения 
полезных ископаемых, работал в Национальном горном университете в 1960-
1998 гг., заведовал кафедрой обогащения полезных ископаемых в 1960-1973 гг.] 
/ Р. С. Улубабов // Збагачення корисних копалин : наук.-техн. зб. – 
Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – Вип. 48 (89). – С. 13-23. 
557. Університет ресурсів : [11 червня у Саксонській гірничій академії 
делегація у складі: ректора Національного гірничого університету, академіка 
НАН України, доктора технічних наук, професора Г. Г. Півняка; кандидата 
технічних наук, професора кафедри екології та технологій захисту 
навколишнього середовища, начальника відділу міжнародних зв’язків  
О. C. Коврова та кандидата технічних наук, доцента кафедри прикладної 
економіки А. Ю. Черепа підписала "Меморандум про порозуміння"] / прес-
центр НГУ. // Освіта. – 2012. – 6-13 черв. (№ 26). – С. 2. 
558. Унікальний рівень ректорського менеджменту : [за результатами 
рейтингу "Топ-200 Україна" Національний гірничий університет посів 7 місце 
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серед усіх вузів України] / підготувала Н. Гринько ; Інформ.-аналіт. центр 
Національного гірничого університету // Бористен. – 2012. – № 7. – С. 1-2. 
559. Федченко А. Досвід вдалого партнерства : [Національний гірничий 
університет відвідала делегація директорів енергетичної компанії ДТЕК] / 
А. Федченко // Вісті Придніпров'я. – 2012. – 5 черв. (№ 43). – С. 14. 
560. Хоменко О. Є. Кармазін Віталій Іванович : [доктор технічних наук, 
професор кафедри збагачення корисних копалин, працював у НГУ в 1960-2001 
рр., завідував кафедрою збагачення корисних копалин в 1960-1973 рр.] / 
О. Є. Хоменко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2012. – Т. 12. – С. 343. 
561. Чабан М. Лейтмотив щастя : [у вересні минає 30 років, як 
Г. Г. Півняк став ректором Державного вищого навчального закладу 
"Національний гірничий університет"] / М. Чабан // Зоря. – 2012. – 26 верес. 
(№ 88). – С. 5. 
562. Чабан Н. Александр Поль опять стал победителем : 
[документальный фильм "Александр Поль", снятый Днепропетровским 
городским телевизионным театром при активном содействии Национального 
горного университета, получил Гран-при Международного кинофестиваля 
"Кинологос-2012"] / Н. Чабан // Зоря. – 2012. – 21 верес. (№ 86). – С. 12. 
563. Чигорин А. "Ты любитель? Не может быть!" : [так отреагировали на 
победу студента Национального горного университета В. Зинченко на первом 
чемпионате Европы по скалолазанию, который недавно прошел во Франции] / 
А. Чигорин // Наше місто. – 2012. – 16 листоп. (№ 133). – С. 2. 
564. Чигорин А. Не просто туристы – знатоки, артисты... : [в Люблин 
отправились третьекурсники Национального горного университета 
М. Тютченко и А. Мыськова, для участия в украинско-польском проекте] / 
А. Чигорин // Наше місто. – 2012. –  14 лют. (№ 20). – С. 3. 
565. Чигорин А. Не умеешь спорить – научим : [такое обязательство взял 
на себя дебатный клуб Национального горного университета, который 
существует уже три года] / А. Чигорин // Наше місто. – 2012. – 25 верес. 
(№ 113). – С. 6. 
566. Чумаченко Т. М. Конкурентоспроможність фахівців – як основний 
критерій оцінки якості освіти : [попит на випускників Національного гірничого 
університету на ринку праці] / Т. М. Чумаченко, Н. В. Зима // Управління 
якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур 
ліцензування, акредитації та рейтингування : наук.-метод. конф. 15-16 берез. 
2012 : зб. тез доп. – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – Т. 1. – С. 148-150. 
567. Шабетя В. Великий имитатор : [в рамках сотрудничества 
Национальный горный университет–CNNC в Поднебесной побывал 
заведующий кафедрой техники разведки месторождений полезных ископаемых, 
доктор технических наук, профессор А. Давиденко] / В. Шабетя // Украинская 
техническая газета. – 2012. – 20 марта (№ 10-11). – С. 19. 
568. Шабетя В. Держись, маркшейдер!: [ассистент кафедры 
маркшейдерии, заместитель декана факультета строительства по организации 
быта студентов А. Третьяк говорит о подготовке молодых специалистов-
маркшейдеров] / В. Шабетя // Технополис. – 2012. – № 8. – С. 20-22. 
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569. Шабетя В. Немецкие студенты на практике в Украине – уже не 
миф : [о прохождении практики немецких студентов рассказывают доктор 
технических наук, професор, заведующий кафедрой открытых горных работ  
(1996-2015 гг.), работал в Национальном горном университете в 1963-2015 гг. 
Илья Гуменик, руководитель RWTH Кристиан Ниман-Делиус и магистр RWTH 
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першого курсу] // Бористен. – 2013. – № 9. – С. 8.  
705. Стешко А. Лицей встречает юбилей : [исполнилось 15 лет 
Украинско-Американскому лицею] / А. Стешко // Наше місто. – 2013. – 15 
берез. (№ 28). – С. 2. 
706. Студенти НГУ намагаються покращити світ за допомогою 
використання робототехніки : [освітній проект BUSINESS WEEK, заснований 
провідними університетами Європейського Союзу, реалізується вже протягом 
10 років, студенти – повноправні члени команди, до того ж – єдині 
представники України] // Бористен. – 2013. – № 1. – С. 10. 
707. Студенти НГУ отримали грант на розробку екомобіля / Інформ.-
аналіт. центр Національного гірничого університету за матеріалами ІА «Мост-
Днепр // Бористен. – 2013. – № 12. – С. 13. 
708. Студенти НГУ піклуються про екологічну безпеку планети : 
[студенти взяли участь у проекті Ec(h)o – Environmental Changes Human 
Obligation, що проводився співтовариством молодих науковців ProFuturo, який 
діє на базі Краківської гірничо-металургійної академії ім. Сташіца] // Бористен. 
– 2013. – № 5. – С. 11. 
709. Студентов НГУ посвятят в горняки // Зоря. Город. – 2013. – 2 окт. 
(№ 40). –  С. 3. 
710. Суліма Є. Нові знання приносять нові прибутки : [чотири 
українські університети, серед яких Національний гірничий університет, мають 
намір створити науковий парк "Енергетичні технології"] / Є. Суліма  // Освіта. – 
2013. – 16-23 жовт. (№ 45). – С. 3. 
711. Сухоніс-Бутко Д. Новий унікальний проект співпраці 
Національного гірничого університету та Брандербурзького технічного 
університету : [у рамках зустрічі обговорювались ключові аспекти подальшої 
співпраці двох університетів] / Дарина Сухоніс-Бутко // Бористен. – 2013. – 
№ 6. – С. 7. 
712. Сухоніс-Бутко Д. Програма Tempus успішно розвивається в 
Національному гірничому університеті / Дарина Сухоніс-Бутко // Бористен. – 
2013. – № 3. – С. 13. 
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713. Сухоніс-Бутко Д. Українсько-англійська співпраця: НГУ та 
Лондонський університет розпочинають спільний освітній проект / Дарина 
Сухоніс-Бутко // Бористен. – 2013. – № 3. – Вкладний арк. С. 1. 
714. Сухоніс-Бутко Д. Українсько-шведська співпраця : [візит до 
Національного гірничого університету делегації Університету Заходу мав на 
меті поглиблення зв'язків між навчальними закладами Швеції та України] / 
Дарина Сухоніс-Бутко // Бористен. – 2013. – № 3. – С. 1. 
715. Сухоніс-Бутко Д. Аспіранти кафедри гірничих машин та 
інжинірингу підкорили глибини Чорного моря : [аспіранти кафедри гірничих 
машин та інжинірингу О. Шевченко і Т. Шепель плавали на науково-
дослідницькому судні "Професор Водяницький" та досліджували підводні 
особливості Чорного моря ] / Дарина Сухоніс-Бутко  // Бористен. – 2013. – № 6. 
– С. 5. 
716. Сухоніс-Бутко Д. Проблема питної води у світі набуває все більшої 
гостроти : [з лекцією про важливі особливості води виступив перед студентами 
Національного гірничого університету академік НАН України В. В. Гончарук ] / 
Дарина Сухоніс-Бутко ; Інформ.-аналіт. центр Національного гірничого 
університету // Бористен. – 2013. – № 12. – С. 5. 
717. Сухоніс-Бутко Д. Ректор НГУ зустрівся з польськими студентами : 
[згідно з угодою, підписаною між Національним гірничим університетом та 
Вроцлавським технічним університетом, влітку проходить обмін студентами] / 
Дарина Сухоніс-Бутко ; Інформ.-аналіт. центр Національного гірничого 
університету // Бористен. – 2013. – № 8. – С. 5. 
718. Сухоніс-Бутко Д. С офіційним візитом до НГУ прибув Міністр 
екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков / Дарина Сухоніс-
Бутко ; Інформ.-аналіт. центр Національного гірничого університету // 
Бористен. – 2013. – № 12. – С. 11. 
719. Сухоніс-Бутко Д. Україно-бразильська співпраця набирає обертів : 
[до Національного гірничого університету з робочим візитом завітав 
Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Бразилії в 
Україні Антоніо Фернандо Круз-де-Мело] / Дарина Сухоніс-Бутко ; Інформ.-
аналіт. центр Національного гірничого університету // Бористен. – 2013. – № 11. 
– С. 12. 
720. Сухоніс-Бутко Д. Університет відвідав голова Наглядової ради 
НГУ, голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб / Дарина Сухоніс-
Бутко // Бористен. – 2013. – № 7. – С. 2. 
721. Сухоніс-Бутко Д. Феєрія випускного балу в НГУ : [у 
Національному гірничому університеті не зраджують традиції, яку було 
відновлено в 2005 році, 21 червня тут удев'яте пройшов випускний бал] / 
Дарина Сухоніс-Будко // Бористен. – 2013. – № 6. – С. 19. 
722. Творчість у будь-який час : [Національний гірничий університет – 
вищий навчальний заклад технічного спрямування, але це не означає, що тут 
бракує творчих людей. Єдність та творчий розвиток неможливі без мудрої 
підтримки з боку ректора, академіка  НАН України, професора Геннадія 
Півняка] // Бористен. – 2013. – № 5. – С. 1 (вставка). 
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723. Третій міжнародний буровий форум "100 років спрямованому 
бурінню" : [у форумі взяли участь науковці Національного гірничого 
університету] // Буріння. – 2013. – № 1, 2 (10). – С. 28-32. 
724.  У НГУ відкривається заочна філія Лондонського університету / 
Інформ.-аналіт. центр Національного гірничого університету «Мост-Днепр» // 
Бористен. – 2013. – № 12. – С. 15. 
725. У Центрі культури української мови імені Олеся Гончара пройшла 
студентська наукова конференція на тему: "Образне слово Дніпропетровщини" 
/ Інформ.-аналіт. центр Національного гірничого університету // Бористен. – 
2013. – № 12. – С. 7. 
726. Удод О. Прозорість стимулює позитив : [Національний гірничий 
університет зробив заявку на участь у міжнародних рейтингах вузів] / О. Удод ; 
інтерв'ю брала О. Коноваленко // Освіта. – 2013. – 10-17 лип. (№ 32). – С. 6-7. 
727. Форум гірників – 2013 // Вища школа. – 2013. – № 11. – С. 3-4. 
728. Хоменко О. Є. Кириченко Євген Олексійович : [доктор технічних 
наук, професор кафедри гірничої механіки, працює у Національному гірничому 
університеті з 1974 р.] / О. Є. Хоменко // Енциклопедія Сучасної України. – 
Київ, 2013. – Т. 13. – С. 57. 
729. Хоменко О. Є. Кірнарський Анатолій Семенович : [доктор 
технічних наук, професор кафедри збагачення корисних копалин, працював у 
Національному гірничому університеті в 1991-2001 рр.] / О. Є. Хоменко // 
Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2013. – Т. 13. – С. 215. 
730. Хоменко О. Є. Кіяшко Іван Андрійович : [доктор технічних наук, 
професор кафедри підземної розробки родовищ, працював у Націонольному 
гірничому університеті в 1954-1990 рр, завідував кафедрою підземної розробки 
родовищ в 1971-1974 рр.] / О. Є. Хоменко // Енциклопедія Сучасної України. – 
Київ, 2013. – Т. 13. – С. 265. 
731. Хоменко О. Є.  Ковалевська Ірина Анатоліївна : [доктор 
технічних наук, професор кафедри підземної розробки родовищ, працює у 
Національному гірничому університеті з 1994 р.] / О. Є. Хоменко // 
Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2013. – Т. 13. – С. 426. 
732. Хоменко О. Є. Кожевников Анатолій Олександрович : [доктор 
технічних наук, професор кафедри техніки  розвідки родовищ корисних 
копалин, працює у Національному гірничому університеті з 1965 р.] / 
О. Є. Хоменко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2013. – Т. 13. – С. 601. 
733. 14 китайських інженерів пройшли підготовку на курсах підвищення 
кваліфікації в НГУ // Освіта України. – 2013. – 8 квіт. (№ 14). – С. 7. 
734. Чешенко Н. ДТЭК и НГУ будут готовить студентов нового 
поколения: в Национальном горном университете открылась первая кафедра 
ДТЭК "Добыча и обогащение угля" / Н. Чешенко // Вісник шахтаря. – 2013. – 
17-23 июля (№ 29). – С. 2. 
735. Чигорин А. Будущее за подземной газификацией угля : [об этом на 
пресс-конференции в Медиа-центре информагентства "Днепр Пост" рассказали 
кандидат технических наук, доцент кафедры подземной разработки 
месторождений Национального горного университета В. Фальштинский и 
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начальник научно-исследовательской части Национального горного 
университета, доктор технических наук, директор Центра украинско-польского 
сотрудничества, профессор кафедры подземной разработки месторождений  
Р. Дычковский] / А. Чигорин  // Наше місто. – 2013. – 15 берез. (№ 28). – С. 7. 
736.  Чигорин А. Древнего Агриколу перевели на язык компьютера : [о 
раритетах научно-технической библиотеки Национального горного 
университета на пресс-конференции в информационном агентстве "Мост 
Днепр" рассказали директор научно-технической библиотеки О. Нефедова и 
сотрудницы Т. Недайвода и Л. Лоздан]  / А. Чигорин // Наше місто. – 2013. –  27 
лют. (№ 23). –  С. 6. 
737. Чигорин А. Поздравили коллегу с юбилеем : [ученые и студенты 
Национального горного университета поздравили с юбилеем доктора 
билогических наук, профессора, заведующую кафедрой экологии и технологий 
защиты окружающей среды (2001-2016 гг.) Аллу Горовую] / А. Чигорин // 
Наше місто. – 2013. – 18 трав. (№ 51). – С. 2. 
738. Чигорин А. Увидели Париж и победили : [группа студентов 
Национального горного университета побывала в столице Франции, где на базе 
Парижского университета информационных технологий проходил очередной 
этап международного проекта "Business week"] / А. Чигорин // Наше місто. – 
2013. – 15 січ. (№ 4) – С. 2. 
739. Чигорин А. Удешевляют добычу урана : [доктор технических наук, 
доцент кафедры подземной разработки месторождений О. Хоменко и доктор 
технических наук,  профессор, заведующий кафедрой гидрогеологии и 
инженерной геологии Д. Рудаков, в составе делегации, побывали в 
Монгольском университете науки и технологии] / А. Чигорин // Наше місто. – 
2013. – 6 серп. (№ 78). – С. 2. 
740. Шабетя В. "Німецька мова – це плюс!" : [Українсько-Німецький 
культурний центр Національного гірничого університету плідно працює разом з 
Гете-Інститутом (ФРН) у сфері популяризації німецької мови] / Валенитина 
Шабетя // Бористен. – 2013. – № 3. – С. 19. 
741. Шабетя В. Если грызть гранит науки, то на "отлично"! : [студент 
Евгений Козий собрал максимальное количество именных студенческих 
стипендий] / В. Шабетя // Украинская техническая газета. – 2013. – 5 февр. 
(№ 5). – С. 11. 
742. Шабетя В. Один диплом – хорошо, а два – лучше : [проект двойной 
защиты диссертации в Национальном горном университете и техническом 
университете Фрайбергской горной академии набирает обороты] / В. Шабетя // 
Украинская техническая газета. – 2013. – 10 сент. (№ 36). – С. 11. 
743. Шабетя В. Про невичерпні перспективи канадської освіти для 
молоді в Україні : [у Національному гірничому університеті пройшла зустріч 
студентів з менеджером міжнародного відділу Niagara College Д. Оанісіа і 
представницею Canadain College М. Луговською] / Валентина Шабетя // 
Бористен. – 2013. – № 3. – С. 16. 
744. Шабетя В. Рукой подать до газогидратов? : [о межвузовском 
научно-исследовательском комплексном проекте "Разработка методов и 
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технологии добычи газа из природных гидратов и получении искусственных 
газогидратов для оптимизации производственных процессов" рассказывает 
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой подземной 
разработки месторождений В. Бондаренко] / В. Шабетя // Украинская 
техническая газета. – 2013. – 9 апр. (№ 14). – С. 1, 10. 
745. Шабетя В.  "Небезпечно вільна людина" – в Національному 
гірничому університеті : [у рамках «Днів Параджанова» в Україні студенти 
переглянули документальний фільм «Небезпечно вільна людина»] / Валентина 
Шабетя ; Інформ.-аналіт. центр Національного гірничого університету // 
Бористен. – 2013. – № 11. – С. 4-5. 
746. Шабетя В. Геннадій Півняк: "Свою місію продовжуватиму разом з 
командою однодумців" : [делегати трудового колективу слухали звітну 
доповідь ректора Національного гірничого університету, академіка НАН 
України, доктора технічних наук, професора Геннадія Півняка про роботу у 
2012 рік ] / Валентина Шабетя ; Інформ.-аналіт. центр Національного гірничого 
університету // Бористен. – 2013. – № 1. – С. 4.  
747. Шабетя В. Олександр Вілкул: "Активна громадська позиція – 
запорука життєвого успіху" : [віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул 
відвідав Національний гірничий університет, де побував на Виставці  наукових 
досягнень] / Валентина Шабетя ; Інформ.-аналіт. центр Національного 
гірничого університету // Бористен. – 2013. – № 5. – С. 2. 
748. Шабетя В. У Національному гірничому університеті втринадцяте 
проходить Міжнародна науково-практична конференція "Форум гірників" / 
Валентина Шабетя ; Інформ.-аналіт. центр Національного гірничого 
університету // Бористен. – 2013. – № 10. – С. 2-3. 
749. Шабетя В.  Університетська благодійна виставка-продаж квітів 
пройшла на "ура" :  [благодійна виставка-продаж "Зелені вихованці природи" 
пройшла в останній день вересня і, завдяки турботам жіночої ради, стала вже 
традиційною] / Валентина Шабетя ;  Інформ.-аналіт. центр Національного 
гірничого університету // Бористен. – 2013. – № 9. – С. 18. 
750. Шабетя В.  Участь НГУ у створенні Всесвітнього Форуму 
університетів ресурсів зі сталого розвитку – знакова подія в історії нашого ВНЗ 
/ Валентина Шабетя ; Інформ.-аналіт. центр Національного гірничого 
університету // Бористен. – 2013. – № 11. – С. 10. 
751. Швидько П. "Я працював у "команді смертників". Мій 
радіопозивний був 216-й" : [про особисту участь в ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи розповідає член штабу з ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС, кандидат технічних наук, випускник гірничого університету Петро 
Швидько] / П. Швидько ; інтерв’ю брав С. Прокопчук // Урядовий кур'єр. – 
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